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-.y^asperemos confiadamente en que no 
tmj&sí&'Sü reinado en nuestra Patria 
cuando reine en nuestros corazónes . 
Antequera a íes píes de Crlslo 
L a Festividad de Cristo Rey debe 
ser para nosotros fecha inolvidable, 
fecha de gratos recuerdos. E n este 
día se entronizó el Sagrado Corazón 
de Jesús en la ciudad de Antequ^ra y 
Antequera se c o n s a g r ó solemnemen-
te al Sagrado Corazón de Jesús. E n 
nombre de todos nosotros habló el 
prelado de la d ióces i s , nuestro padre 
y pastor, y dejó atado un vínculo 
sagrado entre el Corazón de Jesús y 
nosotros, 
Jesucrist© ha dicho: «Bendeciré las 
casas en que la imagen de mi Cora-
zón sea expuesta y honrada» y aquí 
todas las casas y familias le han hon-
rado en el Monumento que desde la 
Glorieta cobija la ciuddd; podemos, 
pues, esperar que cumpla con nos-
otros sus promesas. Pero también 
nosotros prometimos, por boca de 
nuestro prelado, fidelidad en el cum-
plimiento de nuestros deberes de ca-
tól icos. ¿Lo hemos cumplido?.. Enton-
ces porqué lamentamos que tarde 
tanto el Señor en cumplir su prome-
sa con nosotros? 
Hoy, Festividad de Cristo Rey, 
tercer aniversario de nuestra consa-
gración, vayamos al pie del Monu-
mento, reconozcamos nuestra infide-
lidad, renovemos nuestra consagra-
ción; sea ésta leal, sincera, generosa 
iras s é i í M se ceM la 
p c i i i He la ?irpi i Eosario 
y Goisairaci fla Aitaaiara al 
CeraM ile liará 
Actos hermos í s imos y esplendo» o-
sos fueron los celebrados el pasado 
domingo en nuestra ciudad. La Con-
sagración de Antequera al Inmacula-
do Corazón de María, para cumplir 
los deseos de Su Santidad el Papa de 
que con estos actos se pida por me-
diación de la Santís ima Virgen la paz 
del mundo, y unido a este piadoso 
acto la tradicional proces ión de 
Nuestra Señora del Rosario, dieron 
ocas ión a que la ciudad manifestara 
una vez más sus sentimientos cató-
licos. 
Antes de la proces ión se reunieron 
en casa del mayordomo de la Ponti-
ficid y Real Archicofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, don Salvador 
Miranda González , los miembros de 
la misma, que fueron obsequiados 
con vinos y dulces. De esta casa, 
situada en la Alameda, salieron for-
mados los caballeros horquiileros y 
directivo?, hasta la iglesia de Santo 
Domingo. De ésta sa l ió , a las seis, la 
proces ión, llevando en cabeza la 
banda de cornetas y tambores del 
Frente de Juventudes, seguida del 
guión , que era llevado por el mayor-
domo, señor Miranda, al que acom-
pañaban el sacerdote d^n Pedro Po-
zo, don Ricardo de Talaverd, don 
Manuel de Rojas Arrese-Rojas, don 
Ramón García Betes, don Antonio 
García de la Vega y otros cofrades. 
Segu ían muchas s e ñ o r a s y señor i tas , 
jóvenes de Acc ión Católica con su 
bandera, Colegio Seráfico de Capu-
chinos, * religiosos de esta Orden, 
Carmelitas y Trinitarios, caba leros 
devotos, etc., dirigiendo el orden en 
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las filas el señor vicario, el hermano 
mayor de la Cofradía don Francisco 
Ruiz Burgos, y otras personas. A 
cont inuación iba la Virgen del Rosa-
rio en su magníf ico trono procesio-
nal, presentando un conjunto admi-
rable por su lujo y artístico adorno. 
E r a llevada por los caballeros hor-
quilleros, dirig dos por su hermano 
mayor don Francisco Gálvez Cuadra. 
Detrás marchaba revestido de preste 
él R. R Manuel Granados, carmelita, 
y la pr€^idencia oficial, que estaba 
integrada por el alcalde, don F r a n -
cisco Ruiz Ortega; el comandante 
militar, don Antomo Novis; capitán 
de Regulares, don Ftancisco del Pozo 
Herrera; juez, don D m i e l . ü á l v e z 
Cuadra; teniente de la Guardia Civi l , 
don Antonio Ruiz; don Jesús Gonzá-
lez Castro, en representación del jefe 
de Policía; don Ramón Sorzano, don 
Gabriel de Talavera y otros señores . 
Cerraba marcha la Banda Municipal. 
Mucho público presenció el paso 
de la proces ión por el itinerario 
anunciado, en cuyos balcones lucían 
colgaduras, resultando ordenado y 
muy brillante el desfile y siendo ge-
nerales los elogios por la gran belle-
za del «paso» . 
Llegada a la plazi de San Sebas-
tián, a \as nueve de la r;oche, la San-
tiMma Virgen fué situada al lado de 
la tribuna levantada al efecto, la que 
fué ocupada por las autoridades. 
Desde ella, el señor vicario arcipreste 
pronunció unas palabras de explica-
ción del acto y procedió a leer la fór-
mula de Consagrac ión de la ciudad 
al Inmaculado Corazón de María. Al 
terminar se dispararon palmas reales, 
repicaron las campanas y la Banda 
Municipal interpretó el Himno Na-
cional. L a multitud, que llenaba la 
plaza y todas las entradas de las 
calles afluentes a ella^ así como los 
balcones, donde las bengalas daban 
m á s realce al soberbio espectáculo , 
prorrumpió en vítores a la Virgen. 
Momentos después , los porteado-
res de la Virgen del Rosario, en un 
pujante alarde, subieron el «paso» 
por la cuesta de la Paz, sin parar 
hasta dar frente a la puerta de Santo 
Domingo, entrando en la iglesia en 
medio del mayor entmiasmo. 
E l hermano mayor de insignia de 
la Virgen del Rosario o b s e q u i ó en su 
domicilio en la mañatia del domingo, 
a los directivos y cofrades con un 
abundante refrigerio. 
Esquelas y 
RecordaloMos fúnebres 
en varios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en IMPRENTA MUÑOZ, 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. MANUEL CABRERA ESPINOSA 
que falleció el día 3 de Noviembre de 1942, a los 35 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la'Bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, hijas, padre y hermanos, 
suplican una orai ión e invitan a las misas que por el eterno descanso de su 
alma se ce lebrarán el día 3 de Noviembre, en la iglesia de San Sebastián, a 
las ocho y media, nueve y nueve y media, y a las ocho en los conventos de 
las Cata'inas y PP. Trinitarios 
Misa por los Caídos 
E n la iglesia de San Sebast ián 
tuvo l'Jgar, a las diez de la mañana 
del viernes, una misa de réquiem por 
las almas de los Caídos siendo ofi-
ciada por el señor vicario, que a la 
terminación cantó un responso. 
Presidió el acto el alcalde y jffe 
local de F . E . T. y de las J. O, N S , 
don Francisco Ruiz O tega, ^acompa-
ñ a d o del comandante militar, don 
Antonio Novis; juez y delegado de 
la C. N. S., don Daniel Gálvez; secre-
tario del Juzgado Militar, don Hono-
rio Arrontes; secretario local de F a -
lange, don Francisco Ruiz Burgos; 
teniente de la Guardia Civil, don An-
tonio Ruiz Alba; concejiles, don Gus-
tavo Miranda y don Francisco Gál-
vez; delegados de servicios, de Inves-
t igación, don Ramón Manzanares; de 
Auxilio Social, don Antonio Gálvez; 
de Administrac ión, don José León 
Sánchez-Garrido, y del Frente de 
Juventudes, don Antor io Muñoz Pé-
rez; notarios, don Rafael Jiménez Vi -
da y don Rafael García Repára^; se-
cretario municipal, don Rafael Pérez 
Eci ja; de la C . N. S., don José de las 
Heras Casaus; decano de Abogados, 
don Francisco Gonzá lez Guerrero; 
jefe de la Guardia Municipal, don 
Juan de Dios Negrillo Contreras; jefe 
de Teléfonos , don Leopoldo Bailén; 
capel lán municipal, don Jesús Segu-
rado; secretario de la Alcaldía, don 
Gonzalo Ruiz; superior de los C a r -
melitas, R. P. Dionisio Nogales; el 
R. P. Manuel Granados, y el trinitario 
R. P. Justo de la P. Sangre. E n el res-
to de la iglesia había otras represen-
taciones de Falange masculina (y 
femenina, invitados y familiares de 
los ca ídos . 
Terminado el acto religioso y ante 
la cruz colocada junto al muro del 
templo parroquial, donde se halla 
también grabado el nombre de José 
Antonio Primo de Rivera, se coloca-
ron varias coronas de flores natura-
les, y por el señor vicario se rezó un 
padrenuestro, contestado por todos 
los presentéis. 
Mi Tienda 
(ANTIGUA CASA D E AVILÉS) 
CRUZ BLANCA 
Comp siempre, podrá comprar en esta 
casa toda clase de avíos de matanzas, de 
bonísima calidad. 
Bésame rnuoho 
LLJees de Vierta 
Ratos mareados 
Sombra de Rebeca 
Sólo por ti 
Oastigo 
Cuento de Hadas 
7 
CASA £ o p e r a 
ocisión DRICl 
PARA NAVIDAD 
Y AÑO NUEVO 
C A J A S S U R T I D A S D E L O S M E J O -
R E S V I N O S E S P A Ñ O L E S 
Infórmese del agente 
Q U I N T Í N MARTÍNEZ : : San Luis. 
EL SOL DE MMTEQUERA 
AL PEDIR A L V E A R EXIJA F I N O C . B -
Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
Primera Asamblea de O.C. de 
finteQuemsiifirciprestazgo 
De extraordinaria importancia po-
demos calificar los actos que han 
dado principio en la tarde del viernes. 
Con ellos se verifica la primera asam-
blea de la Acción Catól ica de este 
arciprestazgo, que ha venido a presi-
dir el muy ilustre señor doctor don 
León del Amo Pachón con la expre-
sa delegación del Excmo. y reveren-
dís imo señor prelado de la d ióces i s , 
y cuya palabra ha sido escuchada 
con profunda atención en sus prime-
ras intervenciones, por su elocuencia 
y profundos conocimientos, y de sus 
consejos y orientaciones son de espe-
rar los m á s abundantes frutos espiri-
tuales. 
L a Acc ión Catól ica tiene unos ex-
presos fines que cumplir, y hacia la 
consecuc ión de los mismos se enca-
minan estas asambleas y reuniones, 
en las que se trabaja activamente con 
ardor evangél ico . Mover a todos los 
cató l icos a esta acción de propagan-
da y de co laborac ión con el sacerdo-
cio, es la finalidad que se persigue, y 
como un deber hemos de contribuir 
todos con nuestro esfuerzo y nuestra 
oración.-
Ayer se verificaron actos religio-
sos en la iglesia de San Sebast ián, y 
otros privados en los centros de las 
jóvenes y mujeres de Acción Católi-
ca: Hoy se verificarán también en los 
de ambas secciones mascul ñas . E n 
unos y otros intervienen con sus po-
nencias los más destacados y entu-
siastas miembros de la asoc iac ión . 
Estos actos culminarán con el de 
clausura de lá Asamblea, que tendrá 
lugar con gran solemnidad mañana , 
día 1.° de Noviembre, a las cinco de 
la tarde, en la iglesia de los Reme-
dios. Este acto, al que podrá asistirse 
por invitaGión,> tendrá el siguiente 
programa: 
1. °—Preludio musical con orquesta: 
«Christus vinciti. 
2 . °—Introducción y saludo, por el 
señor vicario arcipreste, don José 
Carrasco Panal. 
3. °—El Reinado de Cristo, por don 
José Royán Ortiz, vocal de Propagan-
da del Centro de San Sebast ián . 
4. °—¡Conquistad almasl, por la 
señorita Margarita Espinosa Lería, 
de la A s o c i a c i ó n de las Jóvenes 
de A. C . 
5. ° — A p o s t o l a d o en el hogar cris-
tiano, por don Miguel Rodríguez 
Lara , presidente de la Asoc iac ión de 
los Hombres de A. C . 
6. ° - Acción de los seglares en la 
Iglesia, por don Andris Oiiva Marra-
López, vocal de la Junta Diocesana 
de A. C„ de Málaga. 
7. °—Intermedio de orquesta. 
8. °—Sin vacilaciones, por el muy 
ilustre señor delegado diocesano, 
doctor don León del Amo Pachón , 
c a n ó n i g o doctoral de Málaga. 
9. °—Himnos de A. C. por todos los 
asamble í s tas . 
D. E. P. A. 
E L SEÑOR 
que falleció en Málaga, el día 22 del 
corriente, a los 63 años de edad, 
habiendo recibido los Santos 'Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
Su desconsolada viuda, hijos, 
hijos políticos, nietos, madre políti-
ca, hermanos políticos, primos, 
primos políticos, sobrinos y demás 
familia, 
• ruegan a sus amigos y perso-
nas piadosas una oración 
por su alma. 
I f l t e r e s a a y . H e r l s s o u e v a s E Q l e r á e s d e 
G A M U Z A S , B L U S I T A S de señora , 
C H A L E S de punto, C A R I T A S borda-
das para niños y A L F O M B R A S , que 
ha recibido 
CASA LEON 
Esta Casa ha recibido también un ex-
tenso surtido en G A B A N E S para ca-
ballero y niño, G A B A R D I N A S , P E -
L L I Z A S y T R A J E S confeccionados. 
Gran surtido en p a ñ o s r iquís imos 
para abrigos y pellizas. Cortes de 
trajes y pantalón para caballero, a 
precies muy baratos. E n mantas, co-
bertores y artículos para mesas de 
camilla, precios barat í s imos . 
Gran surtido en camas mixtas y ni-
queladas, armarios, c ó m o d a s , toca-
dores, etc. 
A CRISTO REY" 
Cuadro de sencillez muy singular 
mostró que celestial es su Reina-Jc: 
¡Una estrella en Belén le ha coronado, 
fué el pesebre, de Dios cuna y altar! 
A Belén fueron Magos a mostrar 
que aquel Niño tan pobre es Rey Sagrado, 
¡pues el oro, el incienso han ofrendado 
al que una gran bandera logró izar! 
¡La Cruz que de su triunfo es el blasón; 
porque fué tan divina su agonía 
que Cristo convirtió en santo al ladrón! 
¡ t rono dcl'Rey de amor la Eucarist ía 
también es Cruz de nueva Redención 
que anticipa del cielo la alegría! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUÉPBÓS 
Málaga, Octubre de 1943. 
Cumple exactamente cuanto te impone f/ 
decreto del Ministerio de Agricultura 
del 30 de Septiembre pasado y la orden 
del mismo de 5 de Octubre, para la in-
tensificación de la siembra de T R I G O . 
No olvides que con. arreglo a estas dis-
posiciones, cuantos piensos produzcas 
has de entregarlos al Servicia Nacional. 
Sin embargo, los_ trigos que recolectes, 
te han de ser pagados par este Organis-
mo a precios que oscilarán entre sesenta 
y ciento cinco pesetas la fanega. Por 
tanto, ningún cultivo de cereal le repor-
tará mayor beneficio que el T R I G O . -
COlViAMDAMCBA MILITAR 
Se pone en conocimiento de los oficia-
les de complemento, provisionales y de 
Milicias, licenciados, residentes en esta 
ciudad, que para ser escalafonados en 
\ i escala de complemento es preciso que 
antes del día 10 de Noviembre próximo 
formulen y entreguen en esta Comandan-
cia Militar una ficha cuyo modelo les se-
rá entregado en esta dependencia en día 
hábil, de ,doce a trece horas, dentro del 
plazo señalado, advirt iéndose que los 
que hayan causado baja en el Ejército 
por informe desfavorable o mala con-
ducta están excluidos del beneficio del 
pase a la escala de complemento. 
Antequera 27 de Octubre de 1943. 
El Comandante Militar, 
' A N T O M O NOVIS 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, núm. 9 
os limpian, lavan y plonchan trajes de cabaile-
re dejándolos como nuevos. 
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nimiedades importantes 
La autoridad no puede estar en todo 
ni pasar por todas partes, y sus subordi-
nados quizás tampoco, o por tener asun-
tos más importantes descuidan los pe-
queños. Para llamar la atención sobre 
esas nimiedades urbanas que parecen 
no tener importancia, pero que sor. mu-
chas veces constantes motivos de moles-
tia para el vecindario, hay periódicos 
como «El Alcázar» de Madrid que tienen 
una sección diaria. Días pasados publi-
caba una «foto fea» que, decía, «no pue-
de decorar una plana de un periódico, 
peí o es -beneficiosa porque significa 
aviso ante un peligro; y es, desde luego, 
periodística, pues atiende al bien general 
y puede resultar útil y digna de divulga-
ción». Se trataba simplemente de la 
boca de un registro de alcantarilla, des-
cubierta porque la losa estaba fuera de 
su sitio. 
Este, p reámbj lo viene a pe/o, porque 
también pensábamos llamar la atención 
de la autoridad municipal á quien co-
rresponda sobre unos pequeños aban-
donos que causan la molestia de los 
transeúntes en nuestras calles. Pero, 
desde luego, daremos las quejas, sin 
necesidad de «foto»! 
Una de ellas se refiere a que desde 
hace años existe en el primer trozo de la 
calle de San Pedro, haciepdo esquina 
con la misma plaza, un hoyo en la acera, 
que podría remediarse con _un poco de-
cemento, y quizás también haya otros en 
la misma calle. 
Otro estado de cierto peligro ofrece la 
acera derecha de la calle de Mesones,— 
tan frecuentada para cuantos van al Sa-
lón Rodas,—por haberse levantado va-
nos trozos de losas, y además estar el 
arroyo desfruido y con profundos hoyos. 
Cuando empiecen las lluvias el peligro 
será mayor, sobre todo de noche, y sería 
muy plausible una verdadera reparación 
en esa céntrica vía. 
También hemos de llamar la atención 
sobre el estado del pretil de la plaza dé 
Santa María, del que se ha caído un buen 
trozo y continuará cayéndose si .no se 
acude pronto a repararlo. 
Y por último, por qué no decirlo: a la 
puerta de nuestro taUer abrieron una 
( ala para reparar la acometid-a de agua, 
y el relleno quedó a falta de volver a 
colocar las losetas. Total, poca cosa, 
pero que agradeceremos si se ordena su 
pronto arreglo. 
IlDMa El m 
Hueva industria sn esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Paia el tintado de sus prendas, lavados al seco 
y planchidos, hallará el público comodidad y 
economía, haciéndolos en nteqüera. 
Esta nueva industria, desde los últimos días 
d Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sólidos tintes en general. 
No lo olvide TINTORERIA E L AGUILA 
Talleres y despacho; Medidores, 8 - Telf.0 142. 
C A R L O S O S O R I O : Antequera 
as i 
E i ; 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios pub icados en el ex-
tranjero, encontrará en estas pági.'as. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
E D I C T O S 
El A'calde-Presitlente del Excmo, Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Hace saber: Que por el vecino de é^ta dejn 
Carlos Osoiio Martínez se ha solicitado auto-
rizacién para la instalac ón de una industria 
de tintorería y lavado de ropa en calle-Medi-
dores, 8, por lo que cuantas p"rson.j.s s? crean 
perjudicadas con la instalación de dicha in-
dustria, deberán formular la reclamacién 
oportuna ante este Excmo. Ayuntamiento en 
plrizo de quince días a partir de la fechj del 
presente. ' 
AnVquera 29 de Octubre d i 1943. 
El Alcalde-Presidrnte del Excmo. Ayunta-
,miento 'de esta ciudad. 
Hace saber: Que por el-vecino de ésta don 
José Gálvez Moreno se h i solicitado autori-
zación para la instalación de una industria de 
tintorería en calle San Pedro, núm 16, por lo 
que cuantas personas se crean perjudicadas 
con la instalación de dicha industria, deberán 
formular la reclamación oportuna, ante este 
Excmo. Ayuntamiento, en plazo de quin:e 
días^a partir de la f^ cha del presente. • 
Antcquera 29 de Octubre de-1943. 
- F. RUIZ ORTEGA 
S e ñ o r a ' 
SI SE LE ROMPEN LAS ME-
DIAS, NO SE PREOCUPE 
" CÓMPRELAS EN 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
Y SE LAS ARREGLARAN 
GRATIS. 
PIDA EL CUPÓN REGALO 
PARA REYES, CON LO 
QUE ESTA CASA OBSE-
; QUIA A LOS NIÑOS 
Posta ej 5e vistas k ffnkquera 
a 40 cts. Colección de 12, 4,50 
Postales de las más veneradas 
imágenes de Antequera, a 50 
céntimos. 
Guía y Recuerdo de Antequera 
CAS'A M U Ñ O Z 
¿V la de Anteqoera, cuándo? 
Hemos leído en la Prensa granadina 
que por el Ministerio del Ejército ha sido 
concedida a Guadix una Caja de Reclu-
tamiento, y esta breve noticia, nos ha 
hecho pensar en si sería oportuno, como 
parece, hacer una solicitud semejante en 
favor de Antequera. 
Nuestra ciudad contaba desde muy 
antiguo con Caja de Reclutamiento y 
Batdllón de Reserva, organismos que 
fueron suprimidos en unas reformas mi-
litares hace Unos cuantos años, a pesar 
de la importancia que por todos concep-
tos tiene Antequera. Desde entonces, los 
reclutas de esta población y su comarca, 
que hallaban las mayores facilidades 
para su incorporación, revisiones, etc., 
tienen que desplazarse a Ronda. 
Por estimarlo de gran interés, nos per-
mitimos, pues, dirigirnos a nuestra pri-
mera autoridad para llamarle su aten-
ción sobre la conveniencia de realizar las 
gestiones que .sean necesarias al expre-
sado fin de conseguir la creación de una 
Caja de Reclutamiento en esta ciudad 
M I L I N D C V Revisfa semanal de políti-
'™ ca exterior v economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
Instituto Nacional 5s Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
AVISO IMPORTANTE 
A los señores que hayan recibido no-
tificación con la liquidación del acta que 
les fué levantada por la Inspección pro-
vincial del Trabajo por el concepto de 
S u b s i d i o d e V e j e z , se les avisa 
pueden hacer sus ingresos en esta Agen-
cia donde a la vez les serán entregados 
los padrones de afiliación indispensables 
para que queden formalizados aquellos 
ingresos. Con ello se evitan el gasto de 
remesa a la capital. 
FOTOS SEMANA 
Revistas gráficas de actualidades. 
A 75 céntimos. CASA MUÑOZ 
Notas importantes 
CUPO FORZOSO DE TRIGO 
Se advierte a los señores labradores 
de este término municipal, que el cupo 
forzoso de trigo que han de entregar en 
el Servicio Nacional del Trigo, es la can-
tidad máxima asignada en la notificación 
remitida. 
A LOS CULTIVADORES DE 
GARBANZOS 
Con el fin de normalizar las entregas 
de garbanzos en el Servicio Nacional áe' 
Trigo, todo aquel que tenga sembrado 
más de tres hectáreas de dicha semiH3» 
procederá a hacer entrega de cantidades 
por cuenta del cupo que ha de señalarse-
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga / a la edad de 63 años, ha deja-
do de existir don Francisco Nieblas Martín, 
paisano nuestro. 
Descanse en paz y reciba su viuda doña 
María Loriguillo Domínguez e hijos, y los 
hijos políticos del finado don Silvestre Mos-
coso y don Joié del Pino Galán, nuestro 
pésame. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se ha 
efectuado la firma de esponsales de la señori-
ta Purita Pozo Pérez y nuestro amigo don 
Carlos Osorio Martínez. 
La boda se efectuará el próximo día 14 de 
Noviembre. 
EN INFINIDAD DE CASOS 
dará usted muchos pasos en balde. Unos pa-
sos seguros y con beneficio, es informarse 
antes de comprar, de las calidades y precios 
en Vinos, Aguardientes y Vinagres, en Qiégo 
Ponce, 8. Teléfono 181. 
B O D A , _ 
El pasado domingo y ante el altar mayor 
de la parroquia de San Pedro, muy bien ador-
nado de flores y luces, se celebró el enlace 
matrimonial de la señorita Josefa Hijano Ma-
tas con el joven don Rafael del Pino Aguilar. 
Les díó la bendición el párroco don Cle-
mente Blázquez, siendo apadrinados por ion 
Enrique Matas González y esposa doña Mar-
garita Vargas Moreno. 
Como testigos actuaron don Cándido Gar-
cía del Pino y don Agustín Ramírez. 
Lá nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, salié de viaje papa Málaga y 
Granada. 
T R A S L A D O 
El doctor don Salvador Artacho Cabrera 
comunica a su distinguida clientela que tras-
lada su consulta de enfermedades de la infan-
cia a calle Infante, n.0 152, a partir del día I.0 
de Noviembre|próximo. 
^ V I A J E R O S 
El pasada domingo tuvimos el gusto de sa-
ludar en ésta a nuestro estimado paisana don 
José del Pino Podadera, importante comer-
ciante de Cabra que vino a pasar «d día de 
San Rafael al lado de sus padres y familia. 
—Marcharon a Madrid hace unos días, 
nuestro querido amigo don Daniel Cuadra 
Burgos y su hermana señorita María. 
—También anoche salieron para la mis-ma 
capital, el joven farmacéutico don José Fren-
quelo Castilla y esposa, con su hijito. 
—Procedentes de Granada han llegado a 
ésta doña Teresa Ramos Reina, esposa de 
nuestro buen amigo don Jesús Ramos Herre-
ro, acompañada de su hijo don Juan. .. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
Ilolca LÍPEZ mu 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
J NO LE DÉ VUELTAS: 
' para que las aceitunas, tengan el gusto refi-
nado, han de ser preparadas cun los vinagres 
DEL CONDADO que venden en Diego Ponce, 8. 
LOS MUTILADOS HuNRAN A SU PATRON 
Según anunciamos, en la mañana del do-
mingo anterior se celebró en la iglesia d¿ San 
Sebastián una misa ante la imagen de San Ra-
fael Arcángel, Patrón del Cuerpo de Mutila-
eos de Guerra por la Patria, 
Asistieron el presidente local, el vocal de 
la Comisión don-Antcnio Sánchez Acedo y 
muchos caballeros mutilados, así como diver-
sos invitados. 
IGLESIA DE LA STM\. TRINIDAD 
Como en añes anteriores, tendrá lugar en 
la iglesia de los PP. Trinitarios, la novena en 
sufragio de los fieles difuntos, comenzando 
el día 1 de Noviembre, a las seis y media de 
la tarde, cen plática de los padres de la Co-
munidad. 
Los sufragios de cada día del novenario se 
aplicarán a intención de las personas piado-
sas que a continuación se expresan: 
Doña Teresa Carrera, de García Berdoy; 
doña Carmen Lora, viuda de Blázquez; seño-
rita Elena Ovelar; doña Teresa ^arrailler; 
doña Victoria Checa, viuda de Muñoz; doña 
Julita Muñoz Checa; señorita Victoria ^Muñoz 
Checa; señoüta Rosario Carreira y doña 
Carmen Avilés. 
PROFESORA PRIMERA ENSEÑANZA 
daría leccionés en casa o a domicilio. 
Razón: Caraberos, 6. 
'REDIL EUCARISTICO DE LA DIVINA 
PASTORA DE CAPUCHINOS 
Por hallarse la Comunidad de ejercicios, se 
trasladará la función men:ual del Redil Euca-
rístico al iegundo domingo de Noviembre, 
día 14. 
IGLESIA DEL CARMEN 
-Hoy domingo 31, fiesta de Cristo Rey, ten-
drá lugar a las cinco de-la tarde en la parro-
quia de Santa Mana (iglesia del Carmen) la 
bendición de la bandera de la Juventud Fe-
menina de A. C. de dicha parroquia. 
EN «LA ESTRELLA. 
Para mayor comodidad de usted, us? tacón 
de goma, de señora o caballero, a precio de 
una y dos pesetas respectivamente, TINTE 
W1KI en negro y colotes. 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase de labores de punto. 
Merecillas, 70. -
P E R D I D A 
de unas gafas vista cansada. Por serle de 
gran utilidad pará"él trabajo al señor que las 
ha extraviado, se ruega a la persona que las 
haya, encontrado las entregue en las oficinas 
del Banco Hispano Americano o en calle Sm 
Agustín, n,0 20,- y se le gratificará. 
' ALMANAQUE ZARAGOZANO-
de don Mariano del Castillo para el año 1944 
se ha recibido en Casa Muñoz, Infante, 122. ' 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy domingo estarán abiertas las farma-
cias de Franquelo y Mir. . 
Mañana lunes, festividad de Todos los San-
tos, las de Castilla y Cortés. 
SE COMPRA 
mostrador y estantería. 
Razón, en la Redacción de este periódico. 
MUERTO POR ACCIDENTE 
EN EL TREN 
El paíado domingo ecurrió un actidmte 
mortal, a lo que parece, Cf.suahnentp. El 
obrero ferroviario Diego Fen á n d f z d i l , de 18 
años, vecino de Puente-Gei i). se toyó del tren 
en que viajaba en las preximioaces del puenre' 
de hitrro de la líi.ea de Bobadilla, siendo 
arrastrado por el convoy y muriendo a con-
secuencia de &hock traumático. 
Su cadáver tuc trasladaJo a ésta, y el Juz-
gado pras ticó las diligencias de ri^or. 
POR CAZAR CON HURON 
Han sido denunciados al Juzg i io de Ins-
trucción los vecinos de ésta |os¿ de la Vega 
Arroyo y Antonio Orozco Sáenz, por infrac-
ción de la ley de caza, al ser sorprendidos con 
un hurón. 
POR FINGI ÍSE INSPECTORES 
En el mismo Juzgado se siguen diügenci ÍS 
sumariales contra Miguel Aranda i uque y 
otro vecino de Almogía, por el delito de usur-
pación de funciones, al fingiibe agentes de Ja 
Fiscalía de Tasas en el anejo de Viílanueva 
de la Concepción. 
Hoy domingo, sensacional estreno 
de la gran producción e s p a ñ o l a «El 
malvado Carabel», con Antonio Vi-
co, Anloñita Colomé, A. S á n c h e z 
Ariño, Cándida Losada, Ana Siria y 
Mary Cruz. 
Por funciones, a las siete y media 
y diez, 
A las cinco, en infantil, «Carga-
mento salvaje». 
Mañana lunes, a las mismas horas, 
grandioso estreno en español , «Va-
mos- a ser ricos», con Víctor Mac 
Laglen y Gracie Fields. 
E n infantil, a las cinco, «La ven-
ganza del mar». 
Hoy domingo, a las siete y medía 
y diez, el acontecimiento musical del 
año , «La vida de Carlos Gardel», 
magníf ica película con las más bellas 
canc ion¿s criollas y tangos en espa-
ñol, por Hugo del C a n i l . 
Mañana lunes, estreno de la gran 
producción nacional, •Malvaroca», 
según la popular obra de IOÍ> herma-
nos Alvarez Quintero, con A m p a i i í o 
k íve l l e s y Alfredo Mayo. 
E l miércoles , estreno de la segun-
da jornada de «Los tamboras de F u 
Manchú>, titulada «La venganza de 
Si Fan». 
R T J A Í N E Í B O 
A L A M E D A , 8 
Á r s l T E l Q U E R A 
Fotograf ías desde tamaño carnet. 
Prontitud y esmero. 
Ampliados y reproducciones. 
No lo olvide: A L A M E D A , 8 (bajos) 
junto al Café Alameda^ 
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^ J Munic iones en genera l , escopetas a plazos 
f aS |7S |H1CBÍ y ^1 contado, e n c o n t r a r é i s v ioi ta i ido la W U ^ U M riueva AeM[ñiA eri 
E X P O S I C I Ó N D E M Á Q U I N A S D E C O S E R Y B O R D A R " A L F A , , 
C s l z a d a i , 2 1 - - A Í M T E I Q U E l « A 
Día mundial de ia propagación 
de la Fe 
TODOS LOS CATÓLICOS 
PARA TODOS LOS INFIELES 
(PIO XI) 
Pongo título a las siguientes lincas, 
con estas palabras de Su Santidad, ya 
que en ellas podemos ver todo un pro-
grama. Después de la celebración del 
«Domingo Mundial de Propagación de la 
Fe» y visto el esfuerzo y entusiasmo con 
que todos han colaborado en él y el 
resultado obtenido, cabe espetar a gu.na 
labor más intensa, constante y eficaz. 
Ante el magno problema de la salvación 
de las almas, reseño lo que dice Su San-
tidad el Papa Pío X I , refiriéndose a esta 
colaboración: ' 
«El problema planteado por la gentili-
dad en la Iglesia se ha de resolver por la 
colaboración de todo el Cuerpo Místico 
de Cristo, de todos sus miembros, de 
todos los católicos», y el mismo Pontífi-
ce, nos dice refiriéndose al trabajo cons-
tante: «Invadir la vida (toda la vida) de 
espíritu misionero». Y en otra ocasión f 
para hacer aún más fuerza a la coopera-
ción a este apostolado misionero, dice 
qut desea que todos los católicos perte-
nezcan a las Obras Pontificias, en espe-
cial a la más i nportante, que es la de la 
Propagación de la Fe, ya que es instru-
mento suyo para recogtr y aunar el es-
fuerzo y ayuda de los ca'ólicos del mun-
do entero a favor de las Misiones todas; 
y, por último, pone a nuestra considera-
ción, a Cristo extendido en la Cruz, se-
diento de almas, queriendo abarcar con 
sus brazos y encerrar en su Corazón a 
sus hijos todos y expone la imposibilidad 
de este abrazo místico, sin nuestra cola-
boración. ¿Le negaremos nuestra ayuda? 
Piense cada uno seriamente en este 
deber y dé su nombre a la obra (del Papa) 
la Propagación de la Fe, procurando 
todos perseverar en el servicio de la 
[STUDIOSIUDUSTRIIILES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L -
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, I - r - flNTEQDERfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica de! Oculista D. Santiago DiazRodríguez) 
Santísima Virgen, ya que todos nos con-
sagramos ante su imagen en medio de 
tanto entusiasmo, pidiéndole se digne mi-
rar con complacencia nuestros esfuerzos. 
Ella, que habiendo recibido en el Calva-
rio a todos los hombres por hijos suyos, 
intercede no menos por los que aún igno-
ran haber, sido redimidos por Cristo 
Jesús, que por los que gozamos ya del 
beneficio de la Redención. , 
E L VICARIO. 
Delegación local de MedítóElos 
Negociado de Estad í s t i ca y Rac íooa in lento 
A LOS INDUSTRIALES DE PANADE-
RIA Y COMESTIBLES DE ESTA 
DELEGACIÓN 
Se recuerda a todos los señores indus-
triales de Panadería y Comestibles de 
esta Delegación, la entrega en este Ne-
j gociado de las altas sucedidas en sus 
| respectivos comercios durante el trans-
j curso de cada mes y siempre con cuaren-
ta y ocho horas de anticipación, con el 
fin de acusar dichas altas en el suminis-
tro de los siguientes meses. 
' Por Dios, España y su Revolución Na-
' cional Sindicalista. 
EL DELEGADO LOCAL 
COLECTA OBTENIDA EL DIA 24 DE 
OCTUBRE DE 1943, DIA MUNDIAL 
PARA LA PROPAGACIÓN D E LA FE 
Parroquia de San Sebastián 1.050'95 
de San Pedro 503'35 
« de San Miguel 19'30 
del Carmen • 43'50 
Iglesia de la Stma. Trinidad 60'45 
« de PP. Capuchinos 61'40 
> de la Encarnación 6175 
« de Madre de Dios 54' — 
de Belén 8'40 
« de las Descalzas 20'40 
« de las Catalinas 27'55 
c de Santa Eufemia 6'50 
« de San Agustín 54'55 
« de los Remedios 801'05 
« de la Inmaculada 256'50 
« dé las Recoletas 183'01 
de la Victoria 30'25 
« de San Juan de Dios 19075 
Total Ptas . 3.433'66 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A l l E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O . 8 0 - T E L E F O N O 3472 
O F I C I N A S -
C A L L E C O R D O B A , 3. 3.- TEL. 3146 
M A L A G A 
MUEBLES, DECORACION, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nonibreregistrado) 
A° García í | LUCEN A 
AGENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECILLAS, 7 
LINARENSE 
ARBOLES, PLANTAS, SEMILLAS Y 
- CACTUS DE TODAS CLASES. 
AGENTE: 
Q U I N T Í N M A R T Í N E Z 
San Luis, segundo. 
B A N D O 
El Alcalde Presidente de la Junta Local Agrí-
cola de esta ciudad. 
Hace saber: Que en virtud de la ordén del 
Ministerio de Agricultura de 4 del actual, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 
del mismo mes, y en cumplimiento de lo deter-
minado en el artículo segundo de la misma 
orden, la Junta Local Agrícola de mi pr.esiden-
j cía, reunida el día 13 de los corrientes, con 
i asistencia del señor ingeniero de la Jefatura 
] Agronómica Provincial, acordó: 
I Primero.—La obligatoriedad, para todos los 
agricultores de este término municipal, de 
! dedicar al Cultivo de TRIGO, el CINCUENTA 
i POR CIENTO DE LA TOTAL EXTENSIÓN 
de tierras dedicadas a cereales, sin que en 
j ningún caso la superficie dedicada a trigo 
i pueda ser inferior al veinticinco por ciento del 
I total de las tierras calma; ni la extensión que 
: se aplique a barbecho o semillado, sea infe-
rior al treinta y tres por ciento: 
i Segundo.—Los agricultores tendrán la obli-
gación de presentar ante esta Junta Local, 
\ declaración jurada, por cada finca, de la ex-
' tensión cultivable de ella y de la siembra efec-
f. tuada en las tierras calma, cuya declaración 
r se efectuará a la terminación de la siembra 
de cereales. 
| Tercero --Con|órme a lo determinado en el 
i articulo cuarto, de la expresada disposición, 
se organiza mi Servicio de Inspección, junta-
, mente con personal afecto a la Jefatura Agro-
nómica, Inspección y Jefatura Comarcal del 
Servicio Nacional del Trigo, para comprobar 
• las declaraciones a medida que se vayan reci-
biendo, a fin de exigir las .responsabilidades 
consiguientes a cuantos contravengan esta 
disposición de tan vital interés español y 
agrícola. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general y exacto cumplimiento. 
í Antequera 14 de Octubre de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
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Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A R R E R A 
BALOMPEDICA, 1. - A. ANDALUZ, 1. 
La Balona alcanzó un punto a dura 
lucha contra e! Atlético; el primer tiempo 
terminó con empate a cero. 
A.los diez minutos de la segunda par-
te, la Balona comete una falta en el área 
que el árbitro castiga con penalty, que 
tirado por Villalón consigue el gol del 
Atlético. A los pocos minutos, en un 
avance de la Balona, consigue el empate 
por mediación de Alfonso, a an centro 
de Zurita I I . 
E l señor Rojas alineó así a los equi-
pos: 
Balompédica.—Lara; Aka lá , Nuevo; 
Hidalgo, Ostio, Alfonso; Zurita II,TélIez, 
Pacheco, Zurita I y Adolfo. 
, A. Andaluz.—Cuenca; Varilla, Villalón; 
Sierras, Sánchez, Borrajo; Ruiz, Pelayo, 
Mena, Pérez y Galán. 
SAN VICENTE, 4. - ESPAÑA, 0. 
Poca historia tiene este encuentro, que 
se desarrol ló sin pena ni gloria; salvo 
los goles y un par de chupinazos de 
Vivas, careció en absoluto de interés. 
A los pocos minutos de empezar, Ra-
fael chuta y se le escapa a Pineda y K ! 
balón se introduce en la red; reacciona 
el España y Vivas c©ge un buen chut 
que sale fuera por poco, y ya transcurre 
todo este tiempo con un juego insulso 
que aburre al respetable. 
Después del descanso sale el San V i -
cente dispuesto a aumentar el tanteo y 
lo lo^ra a les diez minutos por Galán I I 
en un chut cruzado y poco después el 
mismo marca el tercero y Ramírez pone 
el cuatro a cero final. 
E l señor Arjona estuvo imparcial, ali-
neando a los equipos así: 
S. Vicente.—Lucas; Viñolo, Cortés; Ga-
lán I , García, Ríos; Ramírez, Romero, 
Rafael y Galán I I . 
España.—Pineda; Romero, Robledo; 
Bermúdez, Macías, Vidaurreta; Vivas, 
Guti, Martín, Sillero y Felipe. 
CLASIFICACIONES 
Balompédica 
A. Andaluz 
Peñuclas 
España B. 
S. Vicente 
Imperio 
Carmen 
España 
l G. E. P. F. C. P. 
4 3 1 0 10 4 7 
4 1 2 1 6 5 4 
3 1 1 1 5 5 3 
3 0 0 3 3 10 0 
J. G. E. P. F. C. P. 
3 1 2 0 7 3 4 
3 1 2 0 7 5 4 
3 1 1 1 4 4 3 
3 0 1 2 2 8 1 
Para este domingo están anunciados 
los siguientes partidos: 
A las tres'de la tarde en torneo Infan-
ti l , Peñuelas y España B. y a las cuatro y 
media Carmen ¡y España para la copa 
«Perfumería García». 
o AI JV 
...que me creía que a mí se me leía los 
domingos, pero desde el viernes ya estoy 
en la calle. 
Juan Manuel, ¡qué éso no está bien! 
...que el domingo daban puros a los 
delanteros del Atlético si marcaban, pero, 
ni así daban con la puerta. 
Cómo queréis que marcaran si faltaba 
el gran García. 
...que en vista de que ya no viene ni el 
Sevilla ni el Betis,-nuestros modestos ju -
garán con el San Andrés y Montaña... 
Ahora sí que va a disfrutar «Saba-
ñones». 
...que esto se está poniendo bueno y 
más ahora que todos los domingos va-
mos atener partidos forasteros. 
Y ya rayarán el campo un poco más 
recto. 
...que para qué sirve probar tantos ju -
gadores y luego cuando se juega salen 
con diez. 
Menos entrenadores y más jugadores. 
...que se prueban jugadores hasta el 
domingo por la mañana . 
Y con esto lo único que se logra es 
estropear lo que otros hacen el s ábado . 
...que en vista de tantas pruebas el de-
legado va a probar a todos a ver si sa-
ben rayar el campo. 
Pues el secretario lleva estropeados 
dos trajes. 
GOLPE FRANCO 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SOBRE DEFUNCIONES 
4 9 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ij^cu'ará la Banda Municipal, 
hoy dorning.), en d Pasco del Q¿rie.alisimo, 
de 4 a 6 de la tarde: 
1.0 «^alderón», (primera vez), pasodoble, de 
F. ca!zdr y E. Cebrian. 
2. ° • Bésame tijuch J», (primera v z), canción 
bluesde Consuelo Velázqu. z. 
3. ° «A ORILLAS DEL DANUBIO AZUL», 
(primera v z^  valses de |oann Strau^s-
4. ° «Al son de la MarimbJ , (pri n^ra vez), 
canción bolero de Alberto Dommguer. 
5. ° «Al quiebro», (prim ra vez), pasodoble, 
de Valentín Soiis Martin. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
V Í A H 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comi ión Munúipjl I e manente, 
bajo la presidencia del stñ r alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los 
señores Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del secretario de la Corporación y 
del .interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaion el acta de la sesión anteiior 
y las cuentas de gastos. 
Se autoriza a don Alfonso Torres Machuca 
y a.don Julián Gótaez de Zamora Cervantes 
para que [se queden en traspaso con los esta-
blecimientos de bebidas sitos en San Pedro, 
26, y Trinidad de Rojas, 52, resi. ectivamente 
Se desestiman escritos de Manuel García 
Sarmiento y Antonio Castilla Pérez, que so-
licitaban empleo. 
Se acuerda exponer al público por quince 
días peticiones de josé Gálvez Moreno y Car-
los Qsorio Martínez, que solicitan autoriza-
ción para instalación de industrias de tinte 
de ropa. 
Se resuelve expediente instruido contra el 
fontanero Antonio Moreno Montilla, levan-
tándole la suspensión de empleo y sueldo y 
imponiéndole la sanción de apercibimiento, 
asumiendo en lo sucesivo el señor perito in-
dustrial la responsabilidad del servicio e 
haciéndose cargo de las llaves de distribu-
ción de la red de aguas. 
Se acepta invitación sobre est-blecimlento 
en esta ciudad de la parada de sementales en 
la próxima primavera. 1 
Se autoriza a José Sierra Beníte? para que 
dote de agua potable la casa de su propiedad 
de calle Higueruelo, 10 
Se fijan las condiciones en que habrá de ser 
instalada la acometida de agua potable soli-
citada por la Industrial Antequerana, S. A., en 
su industria de la barriada déla t stación. 
Se aprueban las Cuentas que rinde la Agen-
cia Ejecutiva correspondientes al tercer tri-
mestre del año en cur^o, así como la distribu-
ción de fondos para el próximo mes de No-
viembre, ift' 
Se autoriza a don Juan Antonio Pérez Mar-
tín Ja celebración de conciertos raijsicales 
en su establecimiento durante la temporada 
de otoño e invierno 
Se acordó susc/ibirse a la revista titulada 
«Regulación Económica». 
Queda enterada la Comisión de haber sido 
resignado don José M.a Ruiz Martíi ez, médi p 
de Asistencia Pública y Domicilidria para el 
distrito de Villanueva de la Concepción. 
Se acuerda, por último, que e n lo sucesivo 
se exija que todas ¡as t e s t s con des-tinp*al 
anejo-df Bobadilla, Estación, se sacrifíqiyJg^ 
reconozcan en esta ciudad. 
IDEAL DE G R A N A D A 
El diario de más circulación en Anlequera 
Tanto pj'ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción dé esquelas, ^NUN-
CIOS y toda clase de informad' nes, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JO, É MUi\UZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
I 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
ÜR A L I T A , S. Á 
CANALONES, TUBOS Y DEPOSITOS de todos los t amaños 
Muy en breve, CHAPAS CANALETA 
A Imsioenes en. A ntec^Taere.: Alamecia,, 3S 
NOTA DE LA A L C A I D I A 
Todos los vecinos que hayan trasladado su 
domicilio dentro del termino munkipal, sin la 
correspondiente autorización, deberán pie-
sentarse en el Negociado de Estadistica de 
este ) xemo. Ayuntamiento en el plazo de 
DIEZ DIAS a contar de la fecha de publica-
ción de la presente nota, advirtiéndoles que 
de no efectuarlo les parará d perjuicio a que 
haya lu^ar. 
Antequera 28 de Octubre de 1943. 
EL ALCALDE 
De ínteres para ios agriarfores 
Se recuerda a todos los labradores d* este 
término municipal, la obligación que tienen 
de dar cumplimiento al bando de la junta Mu-
nicipal Agrícola de esta ciudad, por el que s»' 
dictan normas relativas al plan de sementera, 
estando obligados a sembrar de trigo- la ter-
cera parte de la totalidad de tierra calma 
que lleven en labor, así como a presentar en 
el Negodado de Agricultura de este Excelen-
tislrao Ayuntamiento, en un plazo que finali-
zará pfecisam nte el día 15 de Noviembre 
próximo, una declaración jurada, por cada 
fine J que cultiven en la que harán constar, 
entre otros datos, la totalidad de tierra calma 
que labren. 
E5kto sobre Contribuciones 
Don Marcial Gutiérrez-Ravé y Rodríguez, Re-
caulador de Hacienda en la zona de An-
tequera. 
Hago saber: Que la recaudación voluntaria 
correspondiente al cuarto trimestre del año 
actual de las contiibuciones e impuestos del 
Estado en todos sus conceptos, tendrá lugar 
durante los días l * de Noviembre al 10 de 
Diciembre, en las oficinas de esta Recauda-
ción, establecidas en calle Sabio Ramón y 
Cajal, n.ü 13, y horas de nueve a una y de 
tres a siete. 
Asimismo hago saber: Que los contribuyen-
tes que en el expresado plazo no satisfagan 
sus cuetes incurrirán en apremio sin más no-
tificación ni requerimiento; pero si lo verifi-
can en los diez últimos días de dicho mes de 
Diciembre sólo tendrán que abonar un 10 por 
100 de recargo que automáticamente se eleva-
rá al 20 per 100 el día primero del mes si-
guiente. 
Lo que se anuncia por medio del presente 
edicto para conocimiento de os contribuyen-
tes y del público en general. 
Antequera 27 de Octubre de 1943. 
MARCIAL G. RAVÉ 
S I E N D O 
G A R V E Y 
ES E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R MUT 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Acredita distinción y buen gusto, por su peri-
cia, el consumidor del SELECTO VINO FINO 
ANTEQUSRA de GARVEV, CÁMPtíON de 
los vinos jerezanos en rama. 
Se expende en los establecimientos: Círculo 
Recreativo; Plata Bar; Café Colón; Cervecería 
Castilla; Bar Imperial; Bar Alameda; Bar 
Glorieta; Almacén calle Diego Ponce, n.0 8; 
Plaza de Abastos, n.06; Café Ostio; Café Nue-
vo Ortíz; Economato Azucarero calle Encar-
nación y La Caleta de Mollina. 
Próximamente lo habrá, también, en La Cas-
tellana y Viuda de Jasé Muñoz (escopetas.) 
La SUPREMA CALIDAD de los productos 
GARVEY, los sitúa con preferencia en el 
mercado español. Es consecuencia lógica de 
ello: POR DERECHO PROPIO, GARVEY 
S E IMPONE. 
Gemiría GiSlíla 
I n f a n t e ; n . o 8 0 4 T " « a I o f < - > i .o 3 3 2 
A I V I T E Q U E R A 
A.Federico López dezmólo 
E N F E R M E D A D E S D E LA 
piel y v e n é r e a s 
C O N S U L T A : E N E L SANATORIO D E L 
DR. JIMÉNEZ R E Y N A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Jesús García Trillo, Juan Luis Chicón 
Agradano, Antonio Miranda Montañés; Fran-
cisca Leiva Caballero, María Teresa Arjona 
Aranda, Antoni© Porras Comino, Antonio 
Castellano León, Juan Antonio Melero Sáez, 
José Notario González, José Zurita Palma, 
Antonio Aguilar León, Encarnación Páez Be-
navides, Carmen Bermúdez García, Josefa 
Hidalgo Gutiérrez, Rosario Martín Vclasco, 
Carmen Galindo Guíllén. 
Varones, 8.—Hembras, 8.—Total, 16. 
Para el bautizo, precios especiales en Diego 
Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Josefa Toro Fernández, 60 años; Francisco 
Díaz Jimeno, 55 años; Ana Fernández Palomi-
IÍO, 17 meses: Angeles Lanza Jiménez, 95 años; 
Andrés Rodríguez Romero, 80 años; Dolores 
Rodríguez Soto, 60 años; Francisco Pérez 
Gálvez, 7 años; Andrés Oller García, 18 años; 
Valvanera García Guíllén, 85 años;¡ Antonio 
Rico Ramírez, 51 años; Luisa Miranda Pórtela, 
2 meses; Dolores Martín Navarrete, 3 años; 
Miguel Pareja Molina. 84 años; Policarpo 
Herrera Villaverde, 6 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 7.—Total, 14. 
MATRIMONIOS 
Antonio Pena Sánchez, con Emilia Ríos 
Muñoz.—Rafael del tino Aguilar, con Josefa 
Hijano Matas.—Antonio Salcedo Soria, con 
Magdalena Durán Cabello. 
SEUÜS DE CIVCHO 
Encargúelos en El Siglo XX o Laguna. 8. 
